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Stellingen
behorende bij het proefschrift 'Perichondrial arthroplasty of the knee'
Perichondrium is in Staat hyalien kraakbeen te vormen.
2. De biologische resultaten van een perichondriumtransplantatie worden op körte termijn
negatief beinvloed door loslating en verkalking van het transplantaat.
3. Een goed resultaat van een perichondriumtransplantatie kan verwacht worden indien de
patient jonger is dan 40 jaar, een geisoleerd defect heeft zonder voorafgaande nettoyages
en niet meer dan graad 2 chondropathie in de rest van de knie vertoont.
<//7 /voe/sr An//
4. Na een follow-up van 10 jaar zijn de resultaten van een perichondriumtransplantatie
vergelijkbaar met die van een open nettoyage met opboren van het defect.
5. Indien de huidige operatietechnieken verbeterd worden, kan een zorgvuldig geselecteerde
patient in de toekomst profiteren van de bewezen potentie van een perichondrium
transplantaat om kraakbeen te vormen.
<ft7 proe/sc/zr//?
6. When controversy descends from the intellectual plane to the emotional plane,
participants become more the advocates of belief than seekers of truth.
j/er, S.O.
7. Niets ruineert goede resultaten zo sterk als een lange follow-up.
8. De grootste vooruitgang in de medische wetenschap is te behalen op het terrein van de
communicatie tussen arts en patient.
9. Ee'n van de belangrijkste politieke vraagstukken van het komende decennium zal zijn het
mogelijk maken van een evenwichtige combinatie van werk en zorgtaken.
10. Wie altijd B na A zegt, kan beter bezinnen aleer te beginnen.
Maastricht, 23 juni 1999 Phianne Bouwmeester
